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ABSTRACT 
 
Article aims to investigate the relationship between students’ attitudes on the use of Facebook 
and blog as learning tools in writing class. Two groups of students were made as experimental and 
control group. The experimental group used Facebook and blog in as learning tools for thirteen sessions 
while the control group only used Binusmaya, local multi channel learning. It was assumed that 
Facebook and blog would be able to help students in three level of writing mastery: the vocabulary, the 
accuracy and the fluency in writing. Students’ attitudes were gathered through survey and the results 
compared to their final test scores. The result shows that students’ lack of enthusiasm was in line with 
students’ level of achievement in writing and that Facebook and blog did not give significant influence on 
improving students’ writing competence. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menyelidiki keterkaitan antara perilaku mahasiswa terhadap penggunaan Facebook dan 
blog sebagai media belajar menulis dalam bahasa inggris. Terdapat dua kelompok mahasiswa di jadikan 
objek penelitian dimana sekelompok mahasiswa menggunakan tambahan aktivitas blog dan Facebook 
dan lainnya hanya menggunakan media binusmaya. Sikap mahasiswa diukur melalui respon mereka 
melalui survey dan kemudian di bandingkan dengan skor akhir mereka di akhir semester. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menunjukkan entusiasme yang tinggi dalam menggunakan 
Facebook dan blog sebagai media belajar dalam group. Skor akhir mereka juga tidak menunjukkan 
perubahan yang signifikan terhadap kemampuan menulis mereka. 
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